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Name 
Sta t8 of Haine 
0Fl1CE OF THB A!JJUTANT G~N:ZH.AL 
AUGUSTA 
ALlliN REGISTRATION 
_____ S~anf..___o_r_d ______ , Maine 
Date~ __ J_u_l ~y_29~,...__1_9_4_0 ______ ~----
hChi lle Thi bodeau 
- - - ------- -----------------------
Street Address 12 Davis Ave . 
----------------------------
Sanford, 1~e . 
Ci ty or Town _____________ ~~~------------~ 
How lone i n United States __ 1_6_ :}_rr_s_. __ __:HCN1 l one in Maine_ 16 yrs • 
Bor n i n Canada- St . ~elix de Y.insey Dat e of birt h Feb. 16, 1917 
I f marr i ed, hmr many chi.ldren _ _____ Occupation ___ Sh_o_e_ wo_ r_k_e_r __ _ 
Name of empl oyer (Pr esent or las-t .... )--- ------------ ---- --- - - ---
univer sal Shoe Cor J . 
Addr ess of employer 
Sanford , Me . 
--- --- --------------- - --- -
Enr;l i sh ______ s peak _____ Y_e_s __ _;Read Yes V/ri t e __ Y_e_s __ _ 
Other l anguagcs _ _____ F_r_e_n_c_h _______ ____________ _ 
H Yes - 1st naoers ave you made application f or ci tizenship? ________ _ _ ____ _ 
Have you e~,er had mil itary service? ____ J_fo _____________ _ 
If so, where? _ ___ _____ ___ w, hen? _ _____________ _ 
Si gnature ~ ~ 41,.,.. 
Witness Q .r. ~ ~ 
